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Resumen 
En esta entrevista con Federico Vázquez, director de Futuröck, analizamos la 
experiencia de la primera radio por internet de Argentina y las perspectivas 
sobre el futuro de la radio. 
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Abstract 
In this interview with Federico Vázquez, Futuröck's director, we analize the 
experience of the first internet radio of Argentina and their perspective of de 
radio's future. 
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